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numérique q) est moindre qu'un certain a > O les fonctions localement en 
.�scalier et associées à cette partition et à la valeur initiale 
Dar l' "algo·rithme de rattrapage", aoprochent resoect ivement les solutions 
faibles v et v* des processns de rafle par D et D* avec une eri·eu!· 
moindre que 2 �.a q(t) Construisons P comme imaRe réciproql:e par· q 
d! une partition de J en intervalles de la forme [ja, (.i+l) a[, j E N. 
a 
Comme q est continue croissante, ces images réciproques sont des interval--
les contenant leurs origines ; et si une telle origine, soit sj, 
appartient
à un intervalle non nul de constance de q, on a visiblement y(sj) = sj'
donc D*(s
j) 
= D(sj). Cela montre que les multiapplications localement
e:?:1 escalier * Dp et Dp sont égales, d'où vp = v�, Cela aussi petit que
soit a, donc v = v*, ce qui achève la démonstration du lemme, 
Définissons maintenant une multiapplication Ede J dans H 
cour tout TE J, on prend pour E(T) la valeur de D au début de 
l'intervalle q-1(T). Autrement dit E est la multiapplication fournissant
la factorisation 
1 4.3) o* = E o q 
A ors 
LEMME 2 La multiapplication E est à rétraction finie, avec ----------· ----
V TE J : ret ( E 0,T) = T 
Li w est la solution faible du processus de rafle par E pour la donné 
.l. i.n.i.tiale a, on� v = w o q ,
En effet, soit T � T' dans J ; soient a et a' les débuts 
<les intervalles q·-l(T) et q--l(T') ; puisque c1 est fonction rétraction 
<.Je D, on a 
e(F:(T), E(T')) = e(D(o-), D(o-')) 5 q(o-') ... q(o-) = T'- T 


